<論文> 「ますらをぶり」と「たをやめぶり」 -古典和歌の指導のために- by 土佐 秀里
〈
論
文
〉
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
と
「た
を
や
め
ぶ
り
」
ー
l
古
典
和
歌
の
指
導
の
た
め
に
|
|
は
じ
め
に
|
|
教
室
の
〈和
歌
史
〉
日
本
古
典
文
学
を
読
み
味
わ
う
、
?
え
で
、
和
歌
に
対
す
る
理
解
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
物
語
に
し
て
も
日
記
に
し
て
も
和
歌
は
必
ず
左
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
出
て
く
る
し
、
散
文
表
現
に
も
古
歌
を
ふ
ま
え
た
表
現
や
和
歌
の
修
辞
を
用
い
た
表
現
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
多
く
の
生
徒
ゃ
、
そ
し
て
教
師
に
と
っ
て
も
、
和
歌
は
や
や
こ
し
く
、
そ
の
く
せ
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
も
の
と
し
て
、
何
と
な
く
敬
遠
さ
れ
が
ち
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
、
教
科
書
に
お
い
て
古
典
和
歌
の
単
元
が
占
め
る
比
率
は
概
し
て
小
さ
い
。
そ
の
上
、
実
際
の
授
業
に
お
い
て
は
省
略
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
教
師
の
側
か
ら
す
る
と
、
和
歌
だ
け
の
授
業
と
い
う
の
は
や
り
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
ス
ト
ー
リ
ー
も
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
も
な
く
、
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
多
い
と
い
う
よ
う
な
印
象
ゃ
、
授
業
が
コ
マ
切
れ
に
な
る
と
い
へ
ん
即
象
を
、
和
歌
の
授
土
秀
里
佐
業
に
対
し
て
も
っ
て
い
る
教
師
は
決
し
て
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
中
学
校
課
程
に
お
い
て
は
、
百
人
一
首
の
暗
諦
や
札
取
り
と
い
っ
た
実
践
が
多
く
行
わ
れ
て
い
る
が
、
歌
の
解
釈
・
鑑
賞
も
含
め
て
の
指
導
と
な
る
と
、
な
か
な
か
よ
い
方
法
が
見
つ
か
ら
な
い
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。
『万
葉
集
』
は
日
本
古
典
を
代
表
す
る
有
名
な
歌
集
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
国
語
の
授
業
の
な
か
で
そ
の
歌
に
ふ
れ
る
機
会
は
お
ど
ろ
く
ほ
ど
少
な
い
。
作
品
そ
の
も
の
を
知
ら
ず
に
、
作
品
名
だ
け
を
覚
え
て
い
る
と
い
う
奇
妙
な
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
和
歌
の
授
業
は
結
果
的
に
そ
の
よ
う
な
も
の
に
な
り
が
ち
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
一
首
一
首
の
歌
を
読
み
と
く
こ
と
よ
り
も
、
〈
和
歌
史
〉
を
教
え
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
問
題
は
、
そ
の
〈
和
歌
史
〉
が
現
実
の
作
品
か
ら
遊
離
し
た
既
製
概
念
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
作
品
そ
の
も
の
が
読
ま
れ
ず
に
既
製
概
念
だ
け
が
流
通
す
る
と
い
う
現
象
は
古
典
一
般
に
あ
て
は
ま
る
も
の
だ
が
、
と
く
に
和
歌
に
お
- 23一
い
て
は
そ
れ
が
は
な
は
だ
し
い
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
作
品
の
こ
と
ば
を
読
ま
ず
し
て
既
製
の
観
念
を
情
報
と
し
て
う
け
と
り
、
事
足
れ
り
と
す
る
の
は、
一言
語
の
整
同
と
し
て
の
国
語
整
同
の
目
的
に
も
反
す
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
、
固
定
観
念
と
し
て
の
〈
和
歌
史
〉
言
説
の
代
表
と
も
一
言
う
べ
き
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
の
語
を
組
上
に
載
せ
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
固
定
観
念
と
し
て
の
〈万
葉
〉
国
語
教
科
書
そ
の
も
の
に
は
〈
和
歌
史
〉
的
記
述
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
の
だ
が
、
教
科
書
を
と
り
ま
き
授
業
を
形
成
す
る
言
説
||
教
師
用
指
導
資
料
や
、
資
料
集
・
使
覧
の
類
な
ど
|
|
に
お
い
て
〈和
歌
史
〉
は
強
い
拘
束
力
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
る。
具
体
例
と
し
て
、
国
語
使
作
箆
寸
に
お
け
る
『万
葉
集
』
に
つ
い
て
の
記
述
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
自
に
つ
く
の
が
「
天
皇
か
ら
庶
民
ま
で
の
幅
広
い
階
層
の
歌
を
集
め
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。
こ
う
し
た
『万
葉
集
」
が
「
上
は
天
皇
よ
り
下
は
名
も
な
き
庶
民
に
い
た
る
ま
で
」
の
「
国
民
歌
き
で
あ
る
と
す
る
言
説
が
意
図
的
に
つ
く
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
乞
と
に
つ
い
て
は
、
(i
)
 
品
田
悦
一
氏
の
鋭
い
分
析
が
あ
る
。
品
田
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
フ
レ
ー
ズ
が
明
治
時
代
の
国
民
国
家
形
成
期
に
政
治
的
に
つ
く
り
出
さ
れ
て
い
く
過
程
を
丹
念
に
、
実
証
的
に
追
っ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
な
る
問
題
と
し
て
、
口開田
氏
の
指
摘
す
る
政
治
的
な
フ
レ
ー
ズ
が
決
し
て
過
去
の
造
物
に
な
ら
ず
に
、
現
在
も
な
お
生
き
つ
づ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
天
皇
制
国
家
の
た
め
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
、
戦
後
の
「
民
主
主
義
」
の
時
代
に
お
い
て
拡
大
再
生
産
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
現
在
も
そ
の
余
波
が
つ
づ
い
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
も
、
批
判
的
な
再
検
討
の
目
が
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戦
後
は
、
東
歌
や
防
人
歌
を
特
権
化
す
る
こ
と
で
「
下
は
庶
民
ま
で
」
と
い
う
言
説
を
強
化
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
東
歌
や
作
者
未
詳
歌
が
は
た
し
て
「
庶
民
」
の
歌
で
あ
る
か
ど
う
か
は
な
お
検
討
を
要
し
よ
う
し
、
『万
葉
集
』
と
い
う
審
物
そ
の
も
の
は
貴
族
階
級
に
属
す
る
一
部
の
知
識
人
の
所
産
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
『万
葉
差
の
歌
は
「
素
朴
」
で
あ
る
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
後
に
述
べ
る
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
に
ほ
ぼ
重
な
る
固
定
観
念
で
、
万
葉
歌
の
鑑
賞
態
度
を
強
く
拘
束
し
つ
づ
け
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
「
素
朴
」
と
、
右
に
述
べ
た
「
同
艮
」
と
が
観
念
の
上
で
は
結
び
つ
き
ゃ
す
く
、
相
互
に
言
説
を
強
化
し
て
き
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
し
か
し
、
具
体
的
に
万
葉
歌
の
表
現
を
見
て
み
る
と
そ
れ
ら
は
決
し
て
単
純
で
は
な
く
、
素
朴
と
も
言
い
難
い
。
人
麻
呂
を
は
じ
め
、
有
名
歌
人
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
に
レ
ト
リ
カ
ル
な
表
現
を
創
意
工
夫
し
て
い
る
。
最
も
素
朴
と
言
わ
れ
る
初
期
万
葉
歌
に
も
漢
詩
文
に
学
ん
だ
表
現
が
多
く
認
め
ら
れ
る
。
万
葉
歌
人
た
ち
は
、
決
し
て
感
じ
た
ま
ま
を
か
ざ
ら
ず
に
こ
と
ば
に
し
た
り
な
ど
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
固
定
観
念
と
し
て
の
〈
万
葉
〉
と
、
笑
際
の
『
万
葉
集
』
と
は
か
な
り
隔
っ
て
い
る
と
言
わ
、
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
問
題
と
な
る
の
が
、
『万
葉
集
』
は
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
で
『古
ム品
誌
は
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
だ
と
い
う
言
説
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
国
学
者
・
賀
茂
真
淵
が
言
い
出
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
の
フ
レ
ー
ズ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
は
と
も
か
く
、
こ
こ
に
性
差
と
の
ア
ナ
- 24-
ロ
ジ
ー
が
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、
現
代
の
学
校
関
係
者
な
ら
ば
も
っ
と
敏
感
に
反
応
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
男
っ
ぽ
い
」
と
か
「
女
ら
し
い
」
と
い
う
価
値
判
断
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
観
念
で
し
か
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
教
育
の
場
で
流
通
さ
せ
る
こ
と
は
、
作
品
理
解
を
歪
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
性
差
と
人
格
に
対
す
る
認
識
を
も
歪
め
る
危
険
性
が
あ
る
と
い
う
点
で
も
問
題
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
国
語
使
覧
類
が
『
万
葉
』
『
古
今
』『
新
古
ム
斗
の
「
三
大
歌
集
」
(
こ
の
言
い
方
に
も
問
題
が
あ
る
が
)
の
比
較
一
覧
表
と
い
う
も
の
を
掲
げ
て
お
り
、
そ
の
表
で
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
と
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
の
認
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
に
も
、
管
見
に
入
っ
た
七
社
の
使
覧
(
実
際
に
は
各
社
と
も
二
種
類
の
便
覧
を
出
版
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
使
{f出
版
社
別
に
概
観
し
て
お
く
)
の
う
ち
、
四
社
ま
で
が
「
万
葉
集
」
の
作
品
別
解
説
の
項
目
の
中
で
「ま
す
ら
を
ぶ
り
」
を
そ
の
特
質
と
し
て
説
明
文
中
に
挙
げ
て
お
り
、
コ
シ
ッ
ク
体
で
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
残
る
一
社
の
う
ち
二
社
は
、
上
代
文
学
史
の
概
説
の
中
で
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
の
諾
を
説
明
に
用
い
て
い
る
。
以
前
に
較
べ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
図
式
的
説
明
を
減
ら
し
て
い
こ
う
と
す
る
努
力
が
最
近
の
便
貯
窓
寸
に
は
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
/
た
を
や
め
ぶ
り
」
と
い
う
こ
項
対
立
の
図
式
の
も
つ
影
響
力
・
拘
束
力
は
決
し
て
小
さ
く
な
っ
て
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
{わ)
万
葉
集
に
お
け
る
「
ま
す
ら
を
」
「た
を
や
め
」
万
葉
は
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
だ
と
き
口
う
が
、
そ
の
「
ま
す
ら
を
」
と
い
う
語
は
『
万
葉
集
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
語
で
あ
る
。
ま
た
古
今
を
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
だ
と
言
う
「
た
を
や
め
」
も
、
『
万
葉
集
』
に
「
た
わ
や
め
」
と
い
う
語
形
で
用
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
ま
す
ら
を
」
は
集
中
に
六
O
例
強
(
訓
読
の
し
か
た
で
多
少
変
動
す
る
V
を
数
え
、
そ
の
大
半
を
占
め
る
「
大
+
さ
表
記
の
ほ
か
、
「
丈
夫
」
「
健
田
己
「益
荒
土
と
「
麻
須
良
国
己
等
に
書
か
れ
て
い
る
。
他
に
「
ま
す
ら
を
の
こ
」
と
か
「
ま
す
ら
た
け
を
」
と
い
っ
た
語
も
あ
り
、
こ
れ
ら
も
併
せ
れ
ば
用
例
は
七
O
例
近
く
に
な
る
。
『万
葉
集
』
に
は
「
ま
す
ら
を
」
の
他
に
も
男
性
を
あ
ら
わ
す
諾
と
し
て
「
を
と
こ
」
が
あ
り
、
「
み
や
び
を
」
と
い
っ
た
複
合
語
を
形
成
す
る
「
を
」
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
た
わ
や
め
」
に
つ
い
て
も
同
機
で
、
一
般
的
な
女
性
の
呼
称
と
し
て
は
「
を
み
な
」
が
あ
り
、
「
を
と
め
」
は
最
も
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
「
め
」
も
複
合
語
の
ほ
か
単
独
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ま
す
ら
を
」
は
単
な
る
「
回
己
の
意
で
は
な
い
し
、
「
た
わ
や
め
」
も
単
な
る
「
女
」
の
意
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
年
の
万
葉
学
の
成
果
で
は
「
ま
す
ら
を
」
と
い
う
諾
に
は
律
ム
ヱ
巴
人
と
し
て
の
自
意
識
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
大
方
の
一
致
し
た
見
解
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
こ
に
あ
る
の
は
男
性
と
し
て
の
自
覚
(
対
女
性
)
で
は
な
く
公
務
員
と
し
て
の
自
覚
と
帰
属
意
識
(
対
国
家
・
対
天
皇
)
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
の
歌
の
表
現
に
お
け
る
「
ま
す
ら
を
」
は
決
し
て
勇
ま
し
い
- 25 
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
有
名
な
舎
人
皇
子
の
歌
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
ま
す
ら
お
し
こ
ま
す
ら
を
大
夫
や
片
恋
せ
む
と
嘆
け
ど
も
鬼
の
益
卜
場
向
ほ
恋
ひ
に
け
り
(
2
ー
一
一
七
)
あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
な
歌
も
あ
る
。
ま
す
ら
を
こ
こ
ろ
や
っ
こ
大
夫
の
、
墜
さ
神
も
今
は
無
し
恋
の
奴
に
吾
は
死
ぬ
べ
し
(
辺
|
二
九
O
七
)
い
ず
れ
も
情
け
な
い
ほ
ど
に
弱
々
し
い
「
ま
す
ら
を
」
の
姿
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
弱
い
「
ま
す
ら
を
」
を
歌
う
発
想
は
集
中
に
か
な
り
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
内
藤
明
氏
が
指
摘
す
る
通
り
「
ま
す
ら
を
」
の
諾
が
「
反
転
の
装
置
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
(ぉ。『
万
葉
集
』
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
「
ま
す
ら
を
」
の
あ
り
方
が
、
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
と
い
う
既
製
概
念
か
ら
は
か
け
離
れ
て
い
る
こ
と
は
も
は
や
明
ら
か
だ
ろ
う
。
「
た
わ
や
め
」
は
集
中
に
十
例
あ
り
、
表
記
は
「
手
弱
女
」
の
ほ
か
「
智
註
「
弱
女
」
「
多
和
也
女
」
な
ど
と
書
か
れ
る
。
「
弱
」
や
「
幼
」
と
い
う
用
字
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
語
は
女
性
の
た
よ
り
な
さ
を
強
調
し
た
諾
で
あ
り
、
内
藤
氏
の
言
う
よ
う
に
そ
こ
に
は
「
煽
態
」
が
含
ま
れ
、
「
男
{
4
)
 
性
の
作
っ
て
き
た
視
線
」
が
あ
る
。
そ
し
て
「
万
葉
集
』
に
お
い
て
既
に
そ
の
よ
う
な
「
た
わ
や
め
」
の
あ
り
方
が
言
語
化
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
先
の
「
ま
す
ら
を
」
の
あ
り
方
と
も
併
せ
て
、
万
葉
歌
が
「
素
朴
」
で
「
雄
効
」
だ
と
い
っ
た
既
製
概
念
に
対
し
て
見
直
し
を
迫
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
が
ど
こ
ま
で
も
印
象
批
評
で
あ
っ
て
、
『
万
葉
集
」
の
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
と
回
心
う
。
ま
た
「
ま
す
ら
を
」
の
詩
が
歴
史
的
に
は
律
令
国
家
成
立
期
に
お
け
る
官
人
意
識
と
い
、
l
bめ
て
制
度
的
な
意
味
に
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
こ
の
語
に
「
古
代
」
的
な
「
素
朴
」
を
見
ょ
う
と
す
る
観
念
を
う
ち
く
だ
く
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
「ま
す
ら
を
ぶ
り
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
結
局
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
と
い
う
の
は
批
評
の
言
語
で
あ
っ
て
、
そ
の
対
象
の
実
相
を
客
観
的
に
記
述
要
約
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
最
大
の
問
題
点
は
、
本
来
個
人
的
な
批
評
と
し
て
の
み
意
味
を
持
ち
得
た
は
ず
の
こ
の
語
を
、
客
観
的
な
尺
度
の
よ
う
に
し
て
流
通
さ
せ
た
こ
と
に
こ
そ
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
と
い
う
こ
と
ば
だ
け
が
ひ
と
り
歩
き
を
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
こ
の
評
言
は
ま
す
ま
す
観
念
化
し
、
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
観
念
を
派
生
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
語
が
も
と
も
と
も
っ
て
い
た
批
評
精
神
は
失
わ
れ
、
ど
う
と
で
も
解
し
う
る
あ
い
ま
い
な
H
用
語
H
に
な
り
は
て
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
「
男
性
的
な
」
歌
集
と
い
う
俗
流
の
解
釈
は
、
何
を
も
っ
て
「
男
性
的
」
と
見
な
す
か
に
よ
っ
て
、
い
か
よ
う
に
も
変
容
し
う
る
。
た
と
え
ば
奥
担
恒
哉
氏
の
よ
う
に
『
古
ム
柔
』
の
方
が
『万
葉
集
』
よ
り
も
「
強
勤
」
で
あ
り
、
実
際
は
「
従
来
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
の
逆
」
で
あ
(お
、
と
い
う
よ
う
な
意
見
も
当
然
出
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
万
葉
を
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
、
古
今
を
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
と
言
い
出
し
た
の
は
賀
茂
真
淵
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
自
体
は
誤
り
で
は
な
い
が
、
真
淵
の
何
と
い
う
著
作
の
、
ど
の
箇
所
に
、
ど
う
い
う
文
派
に
お
い
て
そ
れ
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
ま
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
、
真
淵
を
論
じ
た
も
の
以
外
で
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
こ
で
も
観
念
化
が
行
な
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わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
真
淵
の
一言
葉
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
が
特
権
化
さ
れ
、
真
淵
の
意
図
は
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
て
い
る
。
真
淵
は
『万
葉
集
」
と
『
古
ム
柔
』
と
を
比
較
し
た
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
盲
目
淵
は
、
自
分
の
理
想
を
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
と
名
づ
け
、
そ
れ
を
『
万
葉
集
」
の
な
か
に
見
出
だ
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
〈和
歌
史
〉
は
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
の
喪
失
の
歴
史
と
し
て
書
か
れ
た
。
真
淵
は
、
『古
今
集
」
の
特
色
を
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
と
述
べ
た
の
で
は
な
く
、
『古
会
誌
以
後
の
和
歌
の
あ
り
方
に
対
す
る
批
判
と
し
て
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
と
い
う
批
評
を
下
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
と
い
う
評
言
は
『万
葉
集
』
と
『古
ム
柔
』
と
を
対
等
に
評
価
し
た
も
の
で
は
な
く
、
『万
葉
集
』
を
肯
定
し
『古
今
集
』
に
代
表
さ
れ
る
平
安
和
歌
を
否
定
す
る
た
め
の
評
言
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
真
淵
が
「
た
を
や
め
」
を
「
ま
す
ら
を
」
に
劣
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
こ
と
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
淵
の
〈
和
歌
史
〉、
お
よ
び
そ
れ
を
支
え
る
彼
の
歴
史
観
は
、
ひ
と
言
で
い
え
ば
衰
退
史
観
で
あ
り
、
堕
落
史
観
で
あ
る
。
出
発
点
、
す
な
わ
丸
パ
古
代
〉
を
理
想
化
す
る
言
説
は
、
ま
さ
し
く
国
学
思
想
の
特
質
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
真
淵
は
、
平
ム
女
時
代
に
入
っ
て
人
の
心
も
和
歌
も
堕
落
し
た
と
考
え
る
の
だ
が
、
そ
の
原
因
を
中
国
文
化
と
の
接
触
と
い
う
点
に
求
め
よ
う
と
す
る
。
こ
の
〈
漢
意
〉
の
排
撃
と
い
う
言
説
も
ま
た
国
学
思
想
の
特
質
を
示
す
。
真
淵
に
お
け
る
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
か
ら
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
へ
の
展
開
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
認
識
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
諾
ら
れ
て
い
る
の
で
ふ
め
る
。
〈
古
代
〉
を
顕
揚
す
る
真
淵
が
「
ま
す
ら
を
」
に
見
出
だ
そ
う
と
し
て
い
る
も
の
は
「
直
き
心
」
と
い
、
?
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
同
時
に
「
皇
神
」
へ
の
忠
誠
心
で
も
あ
る
こ
と
に
も
注
意
を
要
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
尊
皇
思
想
も
ま
た
国
学
思
想
の
特
質
で
あ
る
こ
と
は
き
?
ま
で
も
な
い
。
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
と
い
う
概
念
は
歴
史
的
事
実
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
真
淵
の
主
観
の
な
か
に
の
み
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
の
語
は
、
あ
く
ま
で
も
真
淵
の
歌
論
の
た
め
に
あ
り
、
ど
こ
ま
で
も
真
淵
の
歌
論
の
中
で
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
真
淵
の
術
語
に
は
右
に
述
べ
た
よ
う
な
真
淵
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
わ
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
を
口
に
す
る
こ
と
は
た
だ
ち
に
男
尊
女
卑
や
排
他
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
天
皇
讃
美
と
い
っ
た
考
え
方
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
学
校
教
育
の
場
に
お
い
て
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
と
い
う
語
を
教
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
原
理
原
則
か
ら
言
え
ば
、
そ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
責
任
も
生
じ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
、
も
、
つ
必
/し
注
意
が
払
わ
れ
で
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
は
真
淵
独
自
の
思
想
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
概
略
述
べ
た
が
、
さ
ら
に
具
体
的
に
真
淵
の
言
説
そ
の
も
の
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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四
莫
淵
の
言
説
(
一)
『に
ひ
ま
な
び
」
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
の
説
は
余
り
に
名
高
い
が
、
そ
の
出
典
が
具
体
的
に
示
さ
れ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
前
節
に
述
べ
た
よ
う
な
国
粋
主
義
的
和
歌
史
観
は
さ
ま
ざ
ま
な
著
作
の
随
所
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
ま
す
ら
を
」
「た
を
や
め
」
と
い
う
対
比
を
は
っ
き
り
と
立
言
し
て
い
る
の
は
明
和
二
(
一
七
六
五
)
年
成
稿
、
党
政
十
二
(
一
八
O
O
)
年
板
行
の
国
学
入
門
書
『
に
ひ
ま
な
び
』
(
迩
飛
麻
那
微
・
新
学
)
の
み
で
あ
る
。
そ
の
記
述
を
ひ
と
と
お
り
検
討
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
大
和
国
は
丈
夫
国
に
し
て
、
古
へ
は
を
み
な
も
ま
す
ら
を
に
、
習
へ
り
。
故
、
万
葉
集
の
歌
は
、
凡
丈
夫
の
手
ぶ
り
也
。
山
背
国
は
た
を
や
め
固
に
し
て
、
丈
夫
も
た
を
や
め
を
な
ら
ひ
ぬ
。
か
れ
、
古
今
歌
集
の
歌
は
、
(6
)
 
専
ら
手
弱
女
の
す
が
た
也
。
こ
の
一
節
に
は
真
淵
の
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
論
の
本
質
的
な
問
題
が
露
呈
し
て
い
る
。
そ
の
問
題
と
は
、
「
ま
す
ら
を
」
「
た
を
や
め
」
と
い
う
の
が
単
な
る
比
倫
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
性
差
の
実
態
を
述
べ
て
い
る
の
か
が
判
然
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
和
国
が
「
丈
夫
国
」
で
山
背
国
が
「
た
を
や
め
国
」
だ
と
い
う
の
は
比
倫
あ
る
い
は
私
的
印
象
と
理
解
す
る
の
が
当
然
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
丈
夫
も
た
を
や
め
を
な
ら
ひ
ぬ
」
と
い
う
の
は
男
女
の
人
格
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
混
乱
の
ゆ
え
に
、
香
川
景
樹
『
新
学
異
見
』
の
ご
と
く
「
ま
こ
と
そ
の
説
の
如
く
な
ら
ん
に
は
、
後
世
も
大
和
の
国
は
丈
夫
風
な
る
べ
く
、
往
古
も
山
城
の
国
は
手
弱
女
風
な
(7
)
 
る
べ
き
理
り
な
り
。」
と
い
っ
た
合
理
的
な
反
論
が
返
っ
て
き
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
景
樹
は
こ
の
一
節
を
字
句
通
り
風
土
論
と
し
て
読
ん
で
い
る
わ
け
だ
が
、
真
淵
の
書
き
方
が
そ
う
し
た
誤
解
を
生
む
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
問
題
が
あ
ろ
、
っ
。
景
樹
は
さ
ら
に
万
葉
・
古
今
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
風
を
「
ま
す
ら
を
」
「
た
を
や
め
」
の
語
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
を
批
判
し
、
歌
風
と
性
差
の
区
別
を
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
歌
風
と
い
う
全
体
的
傾
向
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
ょ
う
と
も
、
男
の
作
歌
と
女
の
作
歌
と
は
つ
ね
に
異
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
テ
プ
リ
あ
る
。
そ
し
て
「
さ
れ
ば
、
昔
今
の
風
俗
を
か
た
る
に
、
男
女
を
も
て
い
へ
タ
ト
ヘ
(8
)
る
は
い
と
も
惑
は
し
く
て
比
類
を
得
ず
と
い
ふ
べ
し
」
と
述
べ
る
。
こ
の
景
樹
の
批
判
は
正
鵠
を
射
て
い
よ
う
。
(9
)
 
真
淵
は
他
に
も
「
た
を
や
め
ぶ
り
に
よ
り
て
、
ま
す
ら
を
す
さ
み
を
い
む
」
と
か
「
ま
す
ら
を
の
道
を
用
ゐ
給
は
ず
、
た
を
や
め
の
す
が
た
を
う
る
は
し
、
内
υ〆
む
国
ぶ
り
と
成
」
と
い
う
よ
う
に
「
ま
す
ら
を
」
と
「
た
を
や
め
」
の
語
を
用
い
て
平
安
時
代
の
文
化
的
堕
向
を
批
判
し
て
い
る
が
、
や
は
り
そ
れ
ら
が
比
輸
で
あ
る
の
か
実
体
で
あ
る
の
か
が
判
然
と
し
な
い
。
真
淵
は
自
ら
の
理
想
を
「
ま
す
ら
を
」
の
語
に
託
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
そ
こ
に
は
彼
が
理
想
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
表
象
が
す
べ
て
混
在
し
て
お
り
、
文
脈
に
応
じ
て
少
し
ず
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
時
に
真
淵
は
、
「
ま
す
ら
を
」
の
語
を
尊
皇
の
精
神
の
意
で
用
い
、
そ
れ
が
同
時
に
軍
人
的
・
武
人
的
で
あ
る
こ
と
だ
と
理
解
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
和
歌
史
や
文
化
史
を
語
ろ
う
と
す
る
か
ら
混
乱
が
生
じ
る
。
あ
る
い
は
真
淵
は
、
「
ま
す
ら
を
」
に
強
さ
を
見
出
だ
し
て
い
る
が
、
そ
の
「
強
さ
」
が
こ
と
ば
の
力
強
さ
な
の
か
、
精
神
の
強
靭
さ
な
の
か
、
そ
れ
と
も
武
力
そ
の
も
の
を
き
し
て
い
る
の
か
、
区
別
を
示
そ
う
と
し
な
い
。
真
淵
は
す
べ
て
を
感
覚
的
に
結
び
つ
け
、
観
念
的
な
表
象
と
し
て
呈
示
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
生
じ
る
最
大
の
疑
問
は
、
香
川
景
樹
も
批
判
の
鋒
を
向
け
て
い
た
通
り
、
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
女
性
の
詠
歌
を
も
真
淵
は
「
丈
夫
の
手
ぶ
り
」
と
と
ら
え
て
い
た
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
次
節
に
述
べ
る
よ
う
に
、
真
淵
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
『
歌
意
考
』
で
は
必
ず
し
も
一
元
化
し
て
と
ら
え
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
『
に
ひ
ま
な
び
』
に
お
い
て
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は
女
性
の
歌
も
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
『に
ひ
ま
な
び
』
は
右
に
引
い
た
総
論
的
な
部
分
の
次
に
、
「女
の
歌
」
に
つ
い
て
の
項
目
を
独
立
さ
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
女
の
歌
は
し
も
、
古
へ
は
よ
ろ
づ
の
こ
と
、
ま
す
ら
を
に
な
ら
は
ひ
し
(日
)
か
ば
、
万
葉
の
女
歌
一
は
、
男
歌
に
い
と
も
こ
と
な
ら
ず
。
つ
ま
り
、
万
葉
の
女
歌
も
や
は
り
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
づ
け
て
、
「
そ
が
中
に
よ
く
唱
へ
み
れ
ば
、
お
の
づ
か
ら
や
は
ら
び
た
る
こ
と
有
は
、
本
よ
り
し
か
有
べ
き
也
」
と
も
付
け
加
え
て
、
男
女
の
差
に
も
言
及
す
る
が
、
全
体
の
論
調
は
性
差
よ
り
も
時
代
精
神
の
差
異
を
強
調
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
真
淵
は
こ
こ
で
イ
ザ
ナ
ミ
神
を
筆
頭
に
神
功
皇
后
斉
明
天
皇
・
持
統
天
皇
に
至
る
ま
で
記
紀
に
登
場
す
る
女
神
・
皇
女
・
皇
后
・
女
帝
を
次
々
と
紹
介
し
て
ゆ
く
が
、
そ
の
評
価
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
軍
勢
を
率
い
た
り
、
義
を
立
て
た
り
、
身
替
り
に
・
な
っ
た
り
と
い
っ
た
「
ま
す
ら
を
」
の
よ
う
な
行
動
お
よ
び
精
神
と
い
う
こ
と
に
あ
り
、
「
か
(ロ
)
か
れ
ば
、
此
や
ま
と
だ
ま
し
ひ
は
、
女
も
何
か
お
と
れ
る
や
」
と
結
論
し
て
い
る
。
真
淵
は
女
性
を
弱
々
し
く
は
か
な
げ
な
印
象
だ
け
で
と
ら
え
る
こ
と
に
対
し
て
強
く
異
議
を
唱
え
る
。
女
性
を
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
し
た
社
会
的
性
差
の
固
定
要
芯
で
と
ら
え
る
こ
と
か
ら
脱
し
て
い
る
点
は
評
価
で
き
る
が
、
し
か
し
真
淵
の
男
性
に
対
す
る
理
解
は
ま
っ
た
く
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
も
の
で
あ
り
、
彼
の
女
性
観
も
結
局
は
男
性
を
中
心
に
し
て
そ
れ
に
従
属
さ
せ
る
か
た
ち
で
し
か
発
想
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
不
当
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
や
は
り
真
淵
の
思
想
に
は
、
男
性
中
心
主
義
的
な
価
値
観
が
あ
る
。
真
淵
に
は
女
性
の
門
人
も
い
た
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
彼
が
女
性
を
差
別
し
て
い
な
か
っ
た
と
見
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
『
に
ひ
ま
な
び
』
の
言
説
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
真
淵
は
女
性
を
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
の
呪
縛
か
ら
解
放
し
た
が
、
し
か
し
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
と
い
う
新
た
な
呪
縛
に
闘
い
こ
も
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
決
し
て
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
五
真
淵
の
言
説
(
二
)
諒
畝
意
考
』
万
葉
を
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
、
古
今
を
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
と
す
る
真
淵
の
言
説
は
『
に
ひ
ま
な
び
」
の
中
に
の
み
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
や
や
類
似
し
た
、
歌
風
の
変
遷
と
ジ
ェ
ン
ダ
!
と
を
結
び
つ
け
る
注
目
す
べ
き
発
言
が
『歌
青
草
之
に
見
ら
れ
る
。『
歌
意
考
』
は
末
尾
に
「
明
和
の
は
じ
め
っ
か
た
」
に
成
稿
し
た
と
あ
り
、
『に
ひ
ま
な
び
」
の
直
前
に
書
か
れ
て
い
る
。
『歌
意
考
』
の
巻
末
近
く
に
「
女
の
歌
」
に
関
す
る
一
段
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
『に
ひ
ま
な
び
』
と
は
や
や
異
な
り
、
『古
今
集
』
の
よ
み
人
知
ら
ず
の
歌
は
「
こ
と
広
く
心
み
や
び
か
に
豊
け
く
し
て
万
葉
に
次
げ
る
も
の
の
、
し
か
も
な
だ
ら
か
に
に
ほ
ひ
や
か
な
れ
ば
、
ま
こ
と
に
女
の
歌
と
す
べ
し
」
と
述
べ
て
、
女
歌
ら
し
さ
を
「
な
だ
ら
か
に
に
ほ
ひ
や
か
」
な
点
に
認
め
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
つ
手つ
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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い
に
し
へ
は
、
ま
す
ら
を
は
た
け
く
雄
々
し
き
を
む
ね
と
す
れ
ば
、
歌
も
し
か
り
。
さ
る
を
、
古
今
歌
集
の
こ
ろ
と
な
り
て
は
男
も
女
ぶ
り
(は
)
に
詠
み
し
か
ば
、
を
と
こ
・
を
み
な
の
わ
か
ち
な
く
な
り
ぬ
。
こ
の
言
説
が
『
に
ひ
ま
な
び
』
と
遠
、
Z口
…
は
、
古
ム
寸
集
の
時
代
に
な
っ
て
男
女
の
区
別
が
な
く
な
っ
た
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
『
万
葉
集
』
に
は
男
女
の
区
別
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
右
に
引
い
た
直
前
の
文
も
あ
わ
せ
て
読
め
ば
、
本
来
男
は
男
ら
し
く
、
女
は
女
ら
し
い
歌
を
詠
ん
で
い
た
の
が
、
古
今
以
降
は
男
も
女
も
女
ら
し
い
歌
を
詠
む
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
の
が
真
淵
の
主
張
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。こ
の
「歌
意
考
』
に
示
さ
れ
た
認
識
は
、
前
節
で
見
た
『に
ひ
ま
な
び
』
の
認
識
に
比
べ
る
と
、
は
る
か
に
歴
史
的
事
を
穴
に
即
し
て
い
る
と
吾
一
早
え
る
。
(
弟
)
『万
葉
集
』
に
お
け
る
女
性
の
詠
歌
は
、
但
馬
皇
女
や
笠
女
郎
や
狭
野
茅
上
娘
子
な
ど
の
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
積
極
的
で
情
熱
的
な
力
強
い
側
面
が
た
し
か
に
あ
る
の
だ
が
、
額
田
王
か
ら
大
伴
坂
上
郎
女
に
い
た
る
女
性
歌
人
の
表
現
傾
向
に
は
や
は
り
男
の
詠
歌
と
は
異
な
る
要
素
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
性
役
割
意
識
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
具
体
的
に
は
趨
岡
山
で
あ
る
と
か
挑
発
と
い
っ
た
表
現
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
先
に
『万
葉
集
』
に
お
け
る
「
ま
す
ら
を
」
と
「
た
わ
や
め
」
の
誇
の
使
用
傾
向
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
得
ら
れ
た
結
果
と
も
対
応
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
万
葉
歌
の
表
現
に
は
社
会
的
性
差
の
意
識
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
『
古
ム
柔
』
の
時
代
に
至
っ
て
全
て
一
元
的
に
女
性
化
す
る
と
い
う
『歌
背
芸
J
」
の
指
摘
も
あ
る
程
度
事
実
に
即
し
て
お
り
、
『
に
ひ
ま
な
び
』
の
記
述
に
比
べ
て
正
確
で
あ
る
と
い
え
る
。『
古
ム
柔
」
に
は
男
性
が
女
性
の
立
場
で
詠
ん
だ
、
い
わ
ゆ
る
女
性
仮
託
の
表
現
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
「土
左
日
記
』
に
お
け
る
紀
貫
之
の
ト
ラ
ン
ス
ジ
エ
ン
ダ
l
の
手
法
に
通
底
し
て
い
る
こ
と
は
言
、
?
ま
で
も
な
く
、
そ
こ
に
は
和
歌
の
復
興
と
か
な
文
の
形
成
と
い
う
九
世
紀
末
か
ら
十
世
拝
初
頭
に
か
け
て
の
歴
史
的
な
背
景
が
あ
弱
。
漢
詩
文
の
流
行
を
経
て
、
男
性
が
「
ひ
ら
が
な
」
に
よ
る
新
た
な
文
μT乞
創
造
し
よ
う
と
し
た
と
き
に
、
女
性
を
演
じ
る
こ
と
が
当
時
の
社
会
通
念
に
て
ら
し
て
必
然
性
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
や
が
て
一
条
朝
の
こ
ろ
に
は
、
変
身
の
必
然
性
や
そ
れ
が
演
技
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
、
情
緒
的
で
繊
細
優
美
な
こ
と
が
国
荏
貴
族
の
美
意
識
で
あ
る
と
い
う
、
真
淵
嘆
く
と
こ
ろ
の
文
化
の
「
女
性
化
」
が
{
霊
有
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
に
伴
い
、
歌
に
お
け
る
「
君
」
の
語
の
性
差
な
ど
も
混
乱
し
て
い
っ
た
と
考
、
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
『古
今
集
』
の
時
代
に
は
男
も
「
女
ぶ
り
」
に
詠
ん
だ
の
で
、
男
女
の
茅真一
が
な
く
な
っ
た
と
す
る
真
淵
の
批
評
は
、
和
歌
史
の
観
察
と
し
て
は
間
違
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
『歌
意
考
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
世
間
一
般
に
流
布
し
て
い
る
万
葉
H
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
、
古
今
H
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
と
い
う
図
式
と
は
異
っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。『
歌
意
考
』
と
『に
ひ
ま
な
ぴ
』
と
は
成
立
時
期
も
近
く
、
話
題
も
共
通
し
て
い
る
が
、
一
言
説
と
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
も
の
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
間
に
流
布
す
る
「
真
淵
」
の
言
説
と
さ
れ
て
い
る
既
製
概
念
は
、
も
と
も
と
観
念
性
の
つ
よ
い
真
淵
の
複
数
の
言
説
を
つ
な
、
主
羊
の
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
真
淵
の
言
説
そ
の
も
の
と
は
異
な
る
こ
と
が
改
め
て
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
・ν
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む
す
び
以
上
の
検
討
を
通
じ
て
確
認
で
き
た
こ
と
は
、
『万
葉
集
』
と
『古
ム
柔
』
の
歌
風
の
違
い
を
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
と
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
の
語
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
不
当
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
作
品
に
対
す
る
正
し
い
理
解
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
杢
米
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
と
は
真
淵
に
お
け
る
歌
箆
思
度
を
示
す
諾
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
も
真
淵
の
用
語
と
し
て
、
真
淵
の
歌
論
の
体
系
の
内
部
で
の
み
把
握
さ
れ
る
べ
き
語
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
つ
の
間
に
か
、
万
葉
と
古
今
に
対
す
る
客
観
的
な
評
価
で
あ
る
か
の
よ
う
に
さ
れ
て
、
万
葉
・
古
今
の
文
学
史
記
述
に
と
り
こ
ま
れ
て
い
っ
た
こ
と
こ
そ
が
本
質
的
な
問
題
で
あ
っ
た
。
真
淵
は
自
己
の
理
想
を
一
方
的
に
『万
葉
集
』
に
投
影
し
よ
う
と
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
評
言
は
『万
葉
集
』
の
実
像
で
は
な
い
。「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
を
近
世
文
学
史
の
記
述
の
中
で
、
あ
く
ま
で
も
真
淵
の
思
想
の
特
質
を
示
す
も
の
と
し
て
呈
示
す
る
の
な
ら
ば
正
し
い
し
、
意
味
も
あ
る
。
し
か
し
現
行
の
国
語
便
覧
等
の
多
く
は
万
葉
・
古
今
の
説
明
や
比
較
に
こ
の
語
を
用
い
て
お
り
、
そ
れ
は
本
稿
の
結
論
か
ら
言
え
ば
と
う
て
い
容
認
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
語
が
は
ら
み
持
っ
て
い
る
差
別
性
や
傾
向
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
抜
き
難
い
も
の
と
し
て
あ
る
の
だ
か
ら
、
学
校
教
育
の
場
に
お
い
て
こ
の
語
を
と
り
上
げ
る
こ
と
に
は
、
も
っ
と
慎
重
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
だ
ろ
う
。
説
明
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
語
が
賀
茂
真
淵
の
思
想
的
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
主
観
的
一
評
価
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
発
想
自
体
に
今
日
の
眼
か
ら
見
て
不
当
と
思
わ
れ
る
部
分
の
あ
る
こ
と
に
も
言
及
す
べ
き
で
あ
る
。
私
の
基
本
的
な
考
え
は
、
ま
ず
作
品
を
読
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
の
歌
は
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
と
か
「
素
朴
」
な
ど
と
い
う
こ
と
ば
で
は
と
う
て
い
と
ら
え
き
れ
な
い
多
様
性
を
も
っ
て
い
る
。
万
葉
は
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
な
り
、
と
い
っ
た
固
定
観
念
を
植
え
つ
け
る
よ
り
も
、
そ
の
前
に
、
少
し
で
も
そ
の
多
様
な
世
界
に
触
れ
さ
せ
る
べ
く
、
一
首
で
も
多
く
の
歌
を
紹
介
す
る
と
い
う
の
が
望
ま
し
い
あ
り
方
だ
と
考
え
る
。
万
葉
や
古
今
の
特
色
と
い
う
も
の
は
、
歌
を
読
み
進
め
る
中
で
自
然
に
成
指
ん
付
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
生
徒
や
教
師
自
身
の
実
成
芋
』
も
っ
た
こ
と
ば
で
言
語
化
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
歌
夙
」
の
と
ら
え
方
と
い
、
?
も
の
は
、
真
淵
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
ど
こ
ま
で
も
主
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
多
様
な
と
ら
え
方
が
あ
っ
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
授
業
の
目
的
は
「歌
思
の
理
解
に
で
は
な
く
、
作
品
の
読
解
に
こ
そ
お
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
万
葉
・
古
今
・
新
古
今
を
対
照
さ
せ
る
こ
と
で
整
理
・
把
握
し
た
い
と
考
え
る
の
な
ら
、
「
歌
風
」
と
い
う
あ
い
ま
い
な
観
点
は
排
し
て
、
修
辞
技
巧
や
歌
の
主
題
と
い
っ
た
目
に
見
え
る
差
異
を
確
認
し
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
し
た
修
辞
の
違
い
や
主
題
の
違
い
は
、
歌
の
場
の
性
格
の
遠
い
や
歌
の
目
的
の
遠
い
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
作
品
の
歴
史
的
理
解
と
し
て
よ
り
本
質
的
で
よ
り
立
体
的
な
も
の
を
構
鋭
杢
ヲ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
時
代
に
よ
っ
て
修
辞
や
素
材
に
流
行
が
あ
る
の
に
は
そ
れ
ぞ
れ
背
景
が
あ
り
、
そ
の
背
景
す
な
わ
ち
歌
の
社
会
的
位
置
や
社
会
的
機
能
と
そ
れ
ら
を
有
機
的
に
関
連
、
つ
け
て
ゆ
く
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
古
典
和
歌
指
導
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
の
序
論
と
し
て
、
一
般
通
念
と
し
て
流
通
し
て
い
る
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
の
語
を
組
上
に
の
せ
検
討
を
加
え
て
き
た
。
こ
の
語
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
補
助
教
材
に
関
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
私
の
考
え
か
ら
す
れ
ば
、
次
に
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
は
教
科
書
の
あ
り
方
で
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あ
る
。
国
語
教
科
書
の
古
典
和
歌
の
載
録
、
と
く
に
『
万
葉
集
』
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
作
品
を
正
し
く
読
み
と
り
、
理
解
す
る
上
で
の
問
題
点
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
述
べ
た
ト
V注
(l)
品
田
悦
一
「
国
民
歌
集
の
発
明
・
序
説
|
|
上
は
天
皇
よ
り
下
は
名
も
な
き
庶
民
に
い
た
る
ま
で
|
|
」
(「
国
語
と
国
文
学
」
平
8
・
1
)。
(2
)
植
垣
節
也
「万
葉
集
の
素
朴
さ
」(「
古
典
解
釈
論
考
』
和
泉
書
院
昭
m
J
)
は
「
繁
朴
」
と
い
う
理
解
は
肯
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
「素
朴
さ
」
は
歌
入
に
よ
っ
て
意
識
的
に
選
択
さ
れ
た
表
現
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
(
3
)
内
藤
明
「
「万
葉
集
』
の
『ま
す
ら
を
』
と
『た
わ
や
め
」」
(
「
早
稲
田
人
文
自
然
科
学
研
究
」
印
号
、
平
8
・
m)。
(4)
注
3
に
同
じ
。
(
5
)
新
潮
日
本
古
典
集
成
『古
今
和
歌
集
』
(
新
潮
社
・
昭
日
)
三
九
五
土
二
九
六
頁
(奥
村
恒
哉
「解
説
|
|
士
山
ム
トコ
集
の
め
ざ
し
た
も
の
」)。
(6
)
日
本
思
怨
大
系
『近
世
神
道
論
・
前
期
国
学
」
(岩
波
告
底
昭
灯
)
一一
五
人
頁
。
(7
)
日
本
士
民
文
品
丈
正
集
『歌
論
集
』
(小
学
館
昭
印
)
五
八
九
頁
。
(8)
注
7
曹
、
五
九
O
頁
。
(9)
注
6
書
、
三
五
八
育
〈
。
(日
)
注
6
書
、
三
五
九
頁
。
(日
)
注
6
書
、
三
六
O
一男
(
間
以
)
注
6
書
、
三
六
一
頁。
(日
)
注
7
盤
、
五
七
九
一鳥
(
は
)
注
7
響
、
五
七
九
1
五
八
O
再
(
お
)
「
女
性
仮
託
」
を
時
代
相
と
の
関
り
に
お
い
て
と
ら
え
た
論
と
し
て
は
、
津
本
信
博
「
宇
多
雨
明
の
世
界
||
日
記
文
学
発
生
の
基
盤
|
|
」
(
「
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
」
お
輯
、
昭
mw
・
l
)
が
詳
細
で
あ
る
。
(
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
早
稲
田
実
業
学
扶
講
姉
)
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